





KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan validasi atau uji kelayakan pada penelitian ini menyatakan 
bahwa media pembelajaran Modul Penataan Sanggul Daerah Pengantin Aceh 
Gayo telah mencapai kriteria media pembelajaran yang layak dan efektif untuk 
dijadikan sebagai alternatif sumber belajar bagi mahasiswa yang dapat digunakan 
secara mandiri. 
Hasil dari penilaian oleh ahli materi dari tahap 1 mendapat nilai kelayakan 
dengan persentase 88,3% dengan maksimum 100%. Maka dapat disimpulkan 
bahwa modul pembelajaran Penataan Sanggul Daerah Pengantin Aceh Gayo 
dinyatakan sudah sangat layak dan efektif untuk dijadikan sebagai alternatif 
sumber belajar dari segi materi. 
Hasil dari penilaian oleh ahli media dari tahap 1 mendapat nilai kelayakan 
dengan persentase 91,4% dengan maksimum 100%. Maka dapat disimpulkan 
bahwa modul pembelajaran Penataan Sanggul Daerah Pengantin Aceh Gayo 
dinyatakan sudah sangat layak dan efektif untuk dijadikan sebagai alternatif 
sumber belajar dari segi media. 
Hasil dari penilaian oleh pakar pengantin dari tahap 1 mendapat nilai 
kelayakan dengan persentase 94,1% dengan maksimum 100%. Maka dapat 
disimpulkan bahwa modul pembelajaran Penataan Sanggul Daerah Pengantin 
Aceh Gayo dinyatakan sudah sangat layak dan efektif untuk dijadikan sebagai 






Hasil dari uji pengguna dari uji terbatas hingga uji kelayakan pengguna 
mendapatkan nilai kelayakan dengan persentase 90,0% meningkat menjadi 93,6% 
dengan maksimum 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran 
Penataan Sanggul Daerah Pengantin Aceh Gayo dinyatakan sudah sangat layak 
dan efektif untuk dijadikan alternatif sumber belajar dari segi pengguna. Hasil 
pre-test dan post-test juga menunjukkan kenaikan hasil tes dari rata – rata nilai 
56,5 meningkat menjadi 87,75. Sehingga dapat didefinisikan bahwa modul 
pembelajaran Penataan Sanggul Daerah Pengantin Aceh Gayo dapat 




Dengan adanya modul materi pembelajaran Penataan Sanggul Daerh 
Pengantin Aceh Gayo ini diharapkan dapat: 
1. Dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran pada materi pembelajaran 
Penataan Sanggul Daerah di Program Studi Penidikan Vokasional Tata 
Rias Universitas Negri Jakarta. 
2. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi individu di lingkungan Progran Studi 
Pendidikan Vokasional Tata Rias Universitas Negri Jakarta untuk 






3. Hasil penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat memotivasi untuk 
membuat modul tentang tata rias dan kecantikan lebih banyak lagi dan 
lebih baik kualitasnya. 
5.3 Saran 
Adapun saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagi para peneliti selanjutnya, media pembelajaran modul dapat diuji 
menggunakan instrumen yang bervariasi, namun tetap dapat menggunakan 
instrumen dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). 
2. Pelajari dengan baik perangkat lunak yang akan digunakan untuk menyusun 
dan mendesain modul agar prosesnya menjadi lebih mudah dan lebih baik. 
3. Diperbanyak mencari dan membaca buku referensi atau sumber materi agar 
isi modul lebih lengkap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
